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Cover Legend: Extension of the OPA lesions can be modulated by the use of replication competent or incompetent JSRV viruses. Cartoon represents
two experimental models of OPA. Please see the article by M. Varela et al. in this issue.
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